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Aktivitas tunneling  merupakan pemindahan aset atau laba dari perusahaan untuk 
kepentingan pihak pemegang saham. Aktivitas tunneling sering dihubungkan sebagai tindak 
kecurangan. Banyak jenis kecurangan dalam pelaporan keuangan yang terjadi, salah satunya 
adalah aktivitas tunneling. Aktivitas tunneling sering terjadi di kasus perseroan terbatas di 
Indonesia namun istilahnya kurang dikenal oleh masyarakat umum. Jika tidak dikendalikan, 
tunneling dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan.Dalam penelitian ini menggunakan 
proksi Tobin Q untuk dapat mengetahui perusahaan mana yang melakukan aktivitas 
tunneling. 
Penelitian ini bertuuan untuk  menguji dan menganalisis pengaruh aktivitas tunneling 
terhadap kinerja perusahaan entitas induk dan entitas anak yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia 2017.Hasil penelitian adalah aktivitas tunneling yang semula dilihat sebagai suatu 
aktivitas tindakan kecurangan, akan tetapi dari hasil penilitian aktivitas tunneling  tidak dapat 
dikatakan sebagai tindakan kecuranagan Dapat diartikan bahwa aktivitas tunneling  juga 
dapat dikatakan sebagai aktivitas penunjang suatu perusahaan melalui bentuk-bentuk 
tunneling tersebut.  
 
 
















THE EFFECT OF TUNNELING ACTIVITIES ON PERFORMANCE OF 




Tunneling activity is the transfer of assets or profits from the company for the benefit 
of the shareholders. Tunneling activities are often associated with fraud. Many types of fraud 
in financial reporting occur, one of which is tunneling activities. Tunneling activities often 
occur in the case of limited liability companies in Indonesia but the term is less well known 
by the general public. If it is not controlled, tunneling can cause a loss for the company. In 
this study, Tobin Q proxy is used to find out which companies do tunneling activities. 
This research aims to test and analyze the effect of tunneling activities on the 
performance of the parent and subsidiary companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
2017. The results of the research are tunneling activities which were originally seen as 
fraudulent activities, but from the results of research tunneling activities cannot be said as an 
act of sophistication It can be interpreted that tunneling activity can also be said to be a 
supporting activity of a company through these tunneling forms. 
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